



SIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Simpulan 
 Berdasarkan penelitian ini, diperoleh simpulan sebagai berikut: 
1. Tidak terdapat hubungan gangguan  pendengaran terhadap perkembangan bahasa 
pada anak sindrom Down. 
7.2 Saran 
1. Untuk penelitian selanjutnya yang terkait, dapat meneliti lebih lanjut mengenai 
hubungan gangguan pendengaran terhadap kemampuan bahasa pada anak sindrom 
Down, dengan menggunakan metode, sampel dan waktu yang berbeda. 
2. Pada penelitian selanjutnya yang terkait juga dapat meneliti derajat perkembangan 
bahasa dinilai dengan penilaian ataupun pengukuran lain. 
3. Untuk masyarakat perlu mewaspadai gejala dan tanda sindrom Down, dan juga 
memperhatikan pemberian screening pendengaran  dan perkembangan bahasa secara 
dini baik untuk anak normal namun terutama untuk anak dengan sindrom Down. 
4. Diharapkan mampu meningkatkan awareness dan intervensi dini bagi orang tua 
maupun petugas pelayanan kesehatan untuk anak, terutama anak dengan gangguan 
pendengaran dan perkembangan bahasa 
5. Penulisan data rekam medik perlu lebih sistematis dan terstruktur sehingga data 
penting tidak hilang dan mudah diakses untuk kepentingan penelitian ataupun 
screening tentang sindrom Down selanjutnya. 
 
